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大众文 艺

泉州人民广播电台 9 2 3 私家车音乐广播之我见

吴凯颖 ( 厦 门 大学 艺 术 学院音 乐 系 福建厦 门 3 6 0 0 0 0 )

本文主要通过运用 艺术管理概论的知识对泉州人 民广播电 台	 ( 四 ) 威胁 ( T h r e a t s )

“ 9 2 3 都市之声 ” 的 改版进行分析 , 从中 借鉴重要经验 , 在今后	尽管 国 内 的广播是一个 明显的 垄断事业 , 但是在新媒 体的

各个艺术管理行业项 目 发展 中起到 一定 的借鉴作用 。	崛起攻击下 , 面对在中 央人 民广播 电 台 中 国 之声 和 经济之声 、

泉州 人民 广播 电 台调频 F M 9 2 .  3 是泉州 人 民广播电 台 四个专 省级广播特别 是 F M  9 8 .  7 私家车广播 、 F M  1 0 0 .  7 交通广播以及F M

业频率之一 , 创办于 2 0 0 3 年 7 月 。 她是泉州人 民广播电 台开办 的 1 0 3 .  6 新闻广播以及本台 其他三个专业频率 的强 力包 围 , F M 9 2 . 3

第三套广播频率 , 最初设定 的 呼 号 是 “ 9 2 3 七色调频 ” , 经广 电 的竞争力可以说势单力薄 。

总 局批准 , 2 0 0 7 年 呼号 更改为 “ 9 2 3 都市之声 ” , 每天 2 4 小 时播	二、 F l\ ^ 2 .  3 改版战略

出 , 信号覆盖整个泉州 地 E 以及福州 、 莆 田 、 厦 门 、 漳州 等周边	根据上述对 F M 9 2 .  3 的 S W O T 分析可知 , 作 为泉州 人民广播电台

地 在党的 十七大确立的文化大繁荣战略 的背景下 , 泉州 人民 的专业频率之一 , 一方面应该发挥 自 身 资源优势 , 在 听众定位上

广播电 台从今年 5 月 1 日 开始对 9 2 3 进行改版 , 重新确定其定位 , 进行修正 , 做到 进一步 的精确精准 , 从而做强频率 , 为此 , 从以

以提高收 听份额 , 扩大影响力 。 下面运用 艺术管理概论中 的 S W O T 	下三个方面上制定竞争战略 :

方法对其改版进行分析 。	 ( 一 ) 明确定位 , 发挥优势

_
、 F M 2 .  3 私家车音乐广揺的 S W 5 T 分析	 1 . 私家车 广播 。 泉州 的私家车近年来 以井喷 的 数字急 剧发

F M 9 2 . 3 的 前身 是都市之声 , 定位都市 、 时 尚 , 锁定 的 目 标是 展 , 尽管本台 9 0 4 交通之声 占据 了泉州 交通广播 的绝大部分份额

都市年轻人群 , 大力拓展女性的 听众群体 , 节 目 风格 以娱乐 、 轻 和 极高的 品牌影响力 , 不过F M 9 2 .  3 可 以在 收听市场上作进一步 的

松 、 活泼为主调 , 倡 导 “ 爱生活 , 爱 广播 ” 的理念 , F M 9 2 . 3 作 为 细 分 , 比如 交通之声 针对 的 是道路交通上 的所有机动车 , 私家

泉州 人民广播电 台 四个重要频率之一 , 在发展经营环境上既存在 车仅仅是机动车的 一个 部分 , 因此针对私家车 的广播可 以成为

许多机遇也存在诸多挑战和 问题 。	F M 9 2 .  3 细分市场的灵活作 为 。

(
一
) 优势 ( S t r e n g t h s ) 2 . 音乐广播 。 城市化的发展为音乐广播的兴起也起到 了 推波

1 . F M 9 2 . 3 打造 了 一批 比较有影响的节 目 , 如 服务类节 目 《大 助澜 的作用 , 因 为城市中 产阶级是音乐 广播的主要听众 , 而私家

小知道 》 《 生活强强滾 》 《汽车总动 员 》 《泉城宝 贝 》 、 音乐娱 车主就是这类人群 。 因此 , 以私家车为对象的音乐 广播既可 以延

乐类节 目 《 音乐最爱 S H O W 》 《 娱乐好劲道 》 和资 讯类节 目 《 轻车 续原都市广播的 人群 , 又可以带来时 尚的特点 , 使频率更富于青

飞扬 》 《非常提示 》 等 。	春活力 。

2 . 积极开展各项对外活动 , 如 “ N B A 巨星德雷克斯勒泉州见	 ( 二 ) 塑造品牌 , 扩大影响

面会 ” 、 连续 3 届 的 “ 泉州 市中 小学生讲故事 比赛 ” “ 泉州 新年	定位 明确后 , F M 9 2 .  3 下一步工作便是做好改版 。 改版不是简

合唱音乐会 ” 、 听友见面会等 , 通过这些活动较好地打响 了 频率 单的翻新 , 根据私家车主上班 、 回家 的 时 间特点 , 可以主打 《 快

和节 ( 栏 ) 目 的知 名度 。 乐上班 》 《快乐 自 由 听 》 《快乐 在路上 》 《 快乐下班 咯》 四大音

3 . 	F M 9 2 .  3 负责运作 “ 泉州 广播少儿合唱 团 ” , 在各类 比赛和 乐版块 , 用 最动听 的音乐 、 最快乐 的娱乐 、 最及时 的路况伴随 的

对外交流演 出 中 , 获得好评并取得许多奖项 , 成为泉州人 民广播 路 。 并适 时举办活动配合栏 目 , 如 K 歌 比赛 等 , 尽快塑造频率的

电台 以及泉州市对外宣传的一张活名片 。	名牌节 ( 栏 ) 目 和主持人 。

4 . F M 9 2 . 3 团 队年轻 、 富有创造力 , 平均年龄 3 5 岁 以 内 , “ 能	 ( 三 ) 调整结构 , 优化广告

吃苦 , 善创新 , 重 团结 , 求进步 ” 成为 频道每个人的座右铭 。	长期 以来医疗广告一直是 F M 9 2 .  3 的 重要创收来源 , 改版后 ,

( 二 ) 劣势 ( W e a k n e s s ) 针对新 的定位和 目 标收听群 体 , 其广告结 构必须优化 。 也就是

1 . 尽管形成 了 《大小 知道 》 等一批有一定影响力 的节 ( 栏 ) 说 , 要把医疗广告 的份额降下来 , 甚至拒绝医疗广告 。 从频率 自

目 , 不过能够发挥龙头作用 、 称得上品牌节 目 的几乎没有 , 制约 身 生存的 情况 出 发 , 取消 医疗广告可采用 分布实施的办法 , 一是

了频率影响 力的进一步提升 。	从时 间上进行控制 , 即把医疗广告调整到垃圾时段 , 二是提高 医

2 . 泉州 人在家里没有听广播的习 惯 , 最终的结果则 是 以学生 疗广告的 价格 。 这样便能逐步净化频率的收听环境 , 以吸 引 更优

为主 的群体成为 收听主体 , 因此没能达到 当 初定位都市年轻时 尚 质的 收听 群体 , 同 时也为 吸 引 优质的平播广告腾 出 时 间 。 这需要

的 目 标 。	一个培植的过程 , 一旦熬过去 , F M 9 2 .  3 便进入了 一个 良性的发展

3 . 广告企业 内 部管理水平落后 , 医疗广告在频率整体广告收 轨道 。

入中 的 占比过大 , 影响 了 广告结 构 的合理组成 , 优 良 的平播广告	三、 结论

敬而远之 , 从而影响频率的美誉度 。	在国 家发展文化产业政策的 鼓励下 , 未来的 F M 9 2 . 3 若加 大对

( 三 ) 机遇 ( O p p o r t u n i t y ) 受众的分析和 新节 目 的研发创新 , 提升节 目 质量 , 力求给听众最

综合起来 , 社会 的发展以及广播 自 身 的 改革都为广播 的进一 佳的 听众体验 , 必将有广 阔 的发展空 间 。 F M 9 2 . 3 的 前身 是都市之

步发展提供 了 广 阔的发展空 间 。 因此 , 在 国 家发展文化产业政策 声 , 定位都市 、 时 尚 , 锁定 的 目 标是都市年轻人群 , 大力拓展女

的鼓励下 , 未来的F M 9 2 .  3 若加 大对受众的分析和 新节 目 的研发创 性的 听众群体 , 节 目 风格 以娱乐 、 轻松 、 活泼为主调 , 倡 导 “ 爱

新 , 提升节 目 质量 , 力 求给听 众最佳的听 众体验 , 必将有广 阔 的 生活 , 爱 广播 ” 的理念 , 着力 为 泉州 市民打造实用 又好听 的都市

发展空 间 。	广播 。
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